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í U t a « r o t í i ñ r V a ^ e I s e ó t t 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
gje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci 
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Tuzgados 
de 1.a inst úcia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la lífiea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se hau de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
S u b s e c r e t a r í a de l E j é r c i t o 
Concentrac ión e i n c o r p o r a c i ó n 
a filas 
Orden —Disponiendo la i n c o r p o r a c i ó n 
afüas'de los reclutas del cuarto t r i -
mestre del reemplazo de 194-0, 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
Comisión p r o v i n c i a l de i n c a u t a c i ó n 
de bienes xie L e ó n . — A n u n c i o , 
Hospitales Mi l i t a res d e L e ó n . — A n u n -
cio. 
Admiiiistraelón Munic ipa l 
fictos de Aijuntamientos . 
r A í l w i n i s t r a c i ( m de J u s t i c i a 
^ I n * } P rov inc ia l de l o con tenc io -
^ - a d m i n i s t r a t i v o de L e ó n . — 
wtencia. 
f t eos de Juzgados. 
f W t o r i a . 
Wulas de emplazamiento. 
PieriofleDefensa Naoíonal 
^ s e c r e t a r í a del Ejército _ 
c 0 R D E N 
S. e^trc*ci0n e i n c o r p o r a c i ó n a fi las 
' el G e n e r a l í s i m o de los E j é r -
c i tos Nac iona les , h a dispuesto l a i n -
c o r p o r a c i ó n a filas de los rec lu tas 
pertenecientes a l c u a r t o t r i m e s t r e 
de l reemplazo de 1940. 
P a r a su c u m p l i m i e n t o se observa-
r á n las s iguientes reglas: 
1. a Se c o n c e n t r a r á n en las res-
pect ivas Cajas de Reclu ta , en los 
d í a s 10 a l 13 de a b r i l p r ó x i m o , todos 
los nac idos en el cua r to t r i m e s t r e 
de l a ñ o cor respondien te . 
2. a Se c o m p r e n d e r á n t a m b i é n en 
este l l a m a m i e n t o los de l m i s m o t r i -
m e s t r e de reemplazos an te r iores 
agregados a é s t e que p o r c u a l q u i e r 
causa no h u b i e r a n efectuado su i n -
c o r p o r a c i ó n a filas o p o r t u n a m e n t e . 
3 a L o s Jefes de las Cajas de Re-
c lu ta c o m u n i c a r á n con a n t i c i p a c i ó n 
a los Alca ldes respectivos, a fin de 
que é s t o s lo hagan saber a los i n t e -
resados, el d í a en que los m i s m o s 
h a y a n de v e r i f i c a r su p r e s e n t a c i ó n 
en a q u é l l a s . 
4.a Para todo lo referente a viajes, 
socorros, altas y bajas en Caja, i n c i -
dencias de c o n c e n t r a c i ó n , presuntos 
i n ú t i l e s , etc , etc., se s e g u i r á n las 
n o r m a s s e ñ a l a d a s en la regla segun-
da de la O r d e n C i r c u l a r de 5 de Oc-
t u b r e de 1935 ( D . O. n ú m e r o 230), en 
cuan to no se oponga a l o p r e v e n i d o 
en esta d i s p o s i c i ó n . 
5. a L o s reclutas c o m p r e n d i d o s en 
esta O r d e n pertenecientes a zonas n o 
ocupadas p o r nues t ro E j é r c i t o que 
se encuen t r en en t e r r i t o r i o l i b e r a d o , 
d e b e r á n presentarse en l a Caja de 
Rec lu ta m á s p r ó x i m a a l l uga r de su 
r e s idenc ia y s e r á n des t inados c o m o 
f o r m a n d o par te de l cont igente co-
r r e spond ien t e a la m i s m a . 
Las cajas de Rec lu ta de T o l e d o ; 
n ú m e r o 3 y C á c e r e s n ú m e r o 49, que-
d a n afectas a la s é p t i m a R e g i ó n M i -
l i t a r , y la de Badajoz , n ú m e r o 6, a i 
E j é r c i t o del . Sur. 
6. a E l dest ino a cue rpo e i n c o r -
p o r a c i ó n de l con t igen te co r r e spon-
diente a l t r imes t r e de este l l a m a -
m i e n t o se v e r i f i c a r á p o r los Genera-
les de los E j é r c i t o s y Regiones M i l i -
tares, C o m a n d a n t e s M i l i t a r e s de Ca-
nar ias y Baleares y Genera l Jefe Su-
p e r i o r de las fuerzas M i l i t a r e s de 
M a r r u e c o s , en l a f o r m a y m o d o que 
: se d e t e r m i n e n . 
1 7.a E l cont igente de i n c o r p o r a -
c i ó n se r e p a r t i r á ú n i c a m e n t e y s i n 
e x c e p c i ó n a lguna , entre los d e p ó s i -
tos de los Reg imien tos de I n f a n t e r í a 
de l a P e n í n s u l a , Ba ta l lones i n d e p e n -
dientes de la m i s m a y de los Ba ta -
l lones de A f r i c a . que se e n c u e n t r a n 
t a m b i é n en la P e n í n s u l a , h a c i e n d o 
l a d i s t r i b u c i ó n p r o p o r c i o n a l m e n t e 
3 
a l n ú m e r o de Bata l lones en que ca-
da R e g i m i e n t o o B a t a l l ó n se h a y a 
desdoblado . 
8.a Las A u t o r i d a d e s M i l i t a r e s a 
que se refiere la regla sexta d i c t a r á n 
y r e m i t i r á n a esta S e c r e t a r í a las i n s -
t rucc iones que es t imen precisas pa r a 
el c u m p l i m i e n t o de la presente O r -
den y r e s o l v e r á n p o r s í , o de m ú t u o 
acuerdo , cuantas dudas p u e d a n p re -
sentarse. 
Burgos , 9 de M a r z o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — É l Genera l 
Subsecre tar io de l E j é r c i t o, L u i s 
V a l d é s , 
MiiístracíúB prorincial 
üohierno cifll Be la proflncia da León 
C I R C U L A R 
Recuerdo a las Corporac iones p r o -
v i n c i a l y m u n i c i p a l e s de la p r o v i n -
c ia el m á s exacto c u m p l i m i e n t o de 
l o dispuesto en el Decreto n ú m . 69 
de la J u n t a de Defensa N a c i o n a l , 
dec la rado subsistente p o r O r d e n de 
20 de O c t u b r e de 1936 de la Pres i -
denc i a de la J u n t a T é c n i c a de l Esta-
do referente a l descuento a f avor de 
l a s u s c r i p c i ó n N a c i o n a l de l i m p o r t e 
de u n o o dos d í a s en los haberes 
mensuales de sus empleados , d e b i e n -
do r e m i t i r a este G o b i e r n o todos los 
meses re laciones expresivas de los 
descuentos rea l izados y B a n c o en 
que ingresan las cant idades pa ra su 
e n v í o a l M i n i s t e r i o . 
L e ó n , 16 de M a r z o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l , 
E l Gobernador c iv i l , • 
J o s é L u i s Ort iz de la 7 orre 
Comisión provincial de incaotación de 
Meiies de León 
A N U N C I O S 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad p i v i l c o n t r a F r a n -
cisco A l v a r e z L ó p e z , v é c i n o de P o n -
fer rada , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
mera i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de P o n -
fer rada . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m i , el Se-
c re ta r io , de que cer t i f ico . 
L e ó n , 10 de M a r z o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
o 
o o . . 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r even ido 
en e l a r t í c u l o 6.° del Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre declara-
c i ó n de r e sponsab i l i dad c i v i l con t ra 
Pedro F e r n á n d e z Guer ra , v e c i n o de 
P rada de V a l d e ó n : Es t eban Cuevas 
Guerra , v e c i n o de Posada de V a l -
d e ó n ; A n í b a l Cuevas Guerra , v e c i n o 
de L o s L l a n o s de V a l d e ó n y F r a n -
cisco B l a n c o Guerra , v e c i n o de Po-
sada de V a l d e ó n , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a in s t anc i a e i n s t r u c c i ó n 
de R i a ñ o . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante rrií el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 10 de M a r z o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 
10 de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec lara-
c i ó n de r e sponsab i l i dad c i v i l con t ra 
P l á c i d o Pan izo R o d r í g u e z y Ruf ina 
Ca lvo I n c ó g n i t o , vec inos de Benuza , 
de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a -
do Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a ins-
t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de Ponfe r rada . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 10 de M a r z o de 1938.-(Se-
g ú n do A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
o " 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r even ido 
en e l a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a A n -
t o n i o L ó p e z F e r n á n d e z , M a n u e l Es-
p a ñ a A l v a r e z y G a b i n o R a b a n a l 
F e r n á n d e z , vec inos de San Justo de 
Cabani l las ,dees ta p r o v i n c i a , h a b i e n -
do n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de 
p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de 
P o n f e r r a d a . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 10 de M a r z o de 1938.-Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r even ido 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o ^ 
t i n a Vega Gqmez y S e v e r i n ^ 8 ^ 
G ó m e z , vecinas de Las Médni ^ 
esta p r o v i n c i a , hab i endo nom? '^ 
Juez i n s t r u c t o r a l de primej, ^ 
t anc ia e i n s t r u c c i ó n de Ponf^ ^ 
As í lo m a n d ó S. S. ante mí eja^ 
c r e t a r io de que cer t i f ico . 
L e ó n , 10 de M a r z o de 193^ 
g u n d o A ñ o Triunfal .—Giprian(p^ 
t i é r r e z . 0 ^ 
HOSPITALES MILITARES DE 
Comisión gestora de Compras 
A N U N C I O 
D e b i e n d o procederse por esta Co. 
m i s i ó n gestora a l a a d q u i s i c i ó n de vi 
veres y a r t í c u l o s necesarios para cii 
b r i r las necesidades de dichos hos-
pi ta les d u r a n t e el mes de Abri l pró-
x i m o y que a l final se detallan, cu-
yas can t idades y condiciones, coi 
a r reg lo a los pl iegos t écn i cos y lega 
les, se h a l l a r á n de manifiesto todos 
los d í a s laborables , de diez a trect 
horas , en la S e c r e t a r í a de esta Comi-
s i ó n , es tablecida en el Hospital Mili 
t a r n ú m . 1, se i n v i t a po r el presenil 
a n u n c i o pa ra hacer ofertas a dicta 
Jun ta , las cuales s e r á n admitidas 
hasta e l d í a 22 de l ac tual , a las doct 
horas de su m a ñ a n a . Con posteriori-
d a d a esta fecha se r e u n i r á la Comí 
s i ó n p a r a v e r i f i c a r las adjudicado 
ñ e s que p rocedan . 
Artículos necesarios 
Acei te de o l i v a . - D e calidad confr 
c i da por aceite v i r g e n , con menos 
dos grados de acidez. 
A r r o z . 
A z ú c a r . — D e c a ñ a o remolacha-
Baca lao .—De p r i m e r a calidad: 
^ e ser grueso, a n c h o y poco pr0 
gado. 
Bizcochos . 
Café tostado.—De los conoc 
p o r c a r a c o l i l l o o Puerto Ric0 
granos gordos e iguales. 
C a r b ó n de an t rac i t a . 
C a r b ó n vegetal . . 
C a r b ó n h u l l a . . . 
ede ^ 
l i m p i a y la l i m p i a , pero pu 
te j ido adiposo; la Primera. j0, 
tees, y la segunda para cocí 
l i m p i a , s in sebo, grasa n i 
H a y dos clases: la c o m p l ^ 
IICIOS 
ternera. — C o m p l e t a m e n t e 
1 1116 in oponeurosis n i t e j i do a d i -
lirnP'3, s 
Pos0, « —En botel las de 300 m i l í -
l'tr0í: i0fp ^-Procedente de cacao 
7úcar de buena clase. 
• verduras v a r i a s . - S i n despe rd ic i 
¿ebuena clase. 
Coñac—Ve marca e s p a ñ o l a acre-
ditada. . 
palce .^En conserva de marcas 
acreditadas. 
Galletas. 
Gallinas.—Vivas y c o n peso, c o n 
buChe vacío , de 1.250 g ramos . 
Garbanzos—De la ú l t i m a cosecha 
vde buena clase. 
Hueso de vaca. 
guevos.—Han de ser frescos y c o n 
un mínimo de 600 g ramos p o r do -
cena. 
Jabón. 
Jamón.-—En pieza y c o m p l e t a -
mente curado. 
Jerez.—De acredi tada m a r c a es-
pañola. 
Judías blancas.—De p r i m e r a c a l i -
dad. 
Leche de vaca.—Fresca, de buena 
calidad. 
Leña. 
Lentejas de buena c a l i d a d . 
Macarrones. 
Manteca de cerdo. — De c o l o r 
blanco. 
Manteca de vaca. 
Merluza.—Limpia, fresca y s in ca-
beza ni cola, siendo s ó l o de la par te 
cerrada y de Iq p r i m e r a m i t a d 
abierta. 
Mertnelada.-De r econoc ida m a r c a 
esPañola. 
Pasta para sopa. 
Patatas. H 
Pf i scad i l l a . -L impia , fresca,sin ca -
0e^ cola n i buche . 
so ° l los , '~Vivos , sanos y c o n u n pe-
^ i n i m o de 580 gramos y con b u -
ne vacio. 
^ m T 7 ' ~ ~ Y Í V 0 * y con u n peso 
vacío 0 e 2o0 gramos c o n b u c h e 
^ Í e n * O S e n c a r n a d o s . - E n con-
fióla. ^ 6 reconocida m a r c a espa-
^Ueso fresco 
fc? ^ 3 " * ^ o d u r o . 
>ionce:,de vaca-
PerfectamPn; suPerior c a l i d a d y 
"ente curado. 
T o m a t e s en conserva.—De recono-
c i d a m a r c a e s p a ñ o l a . 
V i n o t i n t o . — D e l p a í s y buena ca-
l i d a d . 
F r u t a fresca. 
F r u t a seca. 
L e ó n , 15 de M a r z o de 1938.—Se-
g u n d o . A ñ o T r i u n f a . — E l C a p i t á n 
Secretar io , J o s é M a t a m o r o . 
N ú m . 180.-86,25 pts. 
Administración mnnicípal 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a b l i n o 
Anuncio de subasta 
E n e j e c u c i ó n de lo aco rdado p o r 
el A y u n t a m i e n t o de m i pres idenc ia , 
el d í a 12 de A b r i l del a ñ o en curso, 
a las diez horas , t e n d r á l u g a r en este 
Cons i s to r io , ba jo m i pres idenc ia o 
la de l que me sus t i tuya , la subasta 
p ú b l i c a pa r a l a a d j u d i c a c i ó n de l 
con t r a to de c o n s t r u c c i ó n de u n a 
Plaza M u n i c i p a l pa ra Fer ias y Mer-
cados, en esta v i l l a , c o n f o r m e a los 
pl iegos de c o n d i c i o n e s facu l ta t ivas y 
e c o n ó m i c a s , que se e n c u e n t r a n de 
man i f i e s to en la Secretaria m u n i c i -
p a l , j u n t a m e n t e c o n el p royec to y 
p l anos respectivos, todos los d í a s la -
borables , d u r a n t e las horas de o f i c i -
na, hasta la v í s p e r a de l a fecha se-
ñ a l a d a pa r a c e l e b r a c i ó n de l a su-
basta. 
L a i n d i c a d a subasta se l l e v a r á a 
efecto p o r el sistema de p l iegos ce-
r rados , en los que se d e b e r á n de ad-
j u n t a r l a p r o p o s i c i ó n a r reg lada a l 
m o d e l o que se inser ta a c o n t i n u a -
c i ó n , el resguardo que acred i te el 
d e p ó s i t o p r e v i o en la D e p o s i t a r í a de 
este M u n i c i p i o , en c a n t i d a d equ iva -
lente a l 5 po r 100 de la de 30.652,18 
pesetas, t i p o m á x i m o de c o n c e s i ó n 
de la subasta, y la c é d u l a pe r sona l . 
E l p lazo p a r a e j e c u c i ó n de las 
obras s e r á el de tres meses, a p a r t i r 
de la fecha e n que el r ema tan te re-
c i b a o r d e n de comenzar las . 
E l d e p ó s i t o p r o v i s i o n a l a l u d i d o 
asciende a l a c a n t i d a d l í q u i d a 
de 1.532,75 ptas., y a l dob le l a fianza 
d e f i n i t i v a que ha de prestar el ad ju -
d i c a t a r i o . 
Queda o b l i g a d o el r ema tan t e a 
da r c u m p l i m i e n t o a la l e g i s l a c i ó n 
ob re r a y a l a de p r o t e c c i ó n a l a i n -
d u s t r i a n a c i o n a l . 
Pa ra el bastanteo de poderes, caso 
de ser necesario, se d e s i g n a r á c u a l -
q u i e r a de los Abogados de la v i l l a o 
p a r t i d o . 
E l pago a l r ema tan te se h a r á en 
dos plazos: el p r i m e r o , a l mes y m e -
d i o de comenzadas las obras,, y el 
segundo, a l ser a q u é l l a s aceptadas 
p o r la C o r p o r a c i ó n . 
T o d o lo c u a l se hace saber a ios 
fines consiguientes y en c u m p l i -
m i e n t o de l o que d i sponen el ar -
t í c u l o 122 de l a v igente L e y M u n i c i -
p a l , y el 2.° de l Reg lamento de 2 de 
J u l i o de 1924, para la c o n t r a t a c i ó n 
de obras y servic ios m u n i c i p a l e s . 
V i l l a b l i n o , 15 de M a r z o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
A q u i l i n o de L a m a . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n , v e c i n o de , c o n 
c é d u l a persona l n ú m . de c l a -
se , exped ida en el d í a . . , 
de de , en te rado de l ed ic -
to p u b l i c a d o p o r l a A l c a l d í a de ese 
A y u n t a m i e n t o en el BOLETÍN OFICIAL 
d é l a p r o v i n c i a , n ú m . . . . . / c o r r e s -
p o n d i e n t e a l d í a . . . . de . . . . de , 
y de las cond i c iones f acu l t a t ivas , 
e c o n ó m i c a s y generales, p royec to y 
d e m á s , pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de l a 
Plaza M u n i c i p a l de Fer ias y M e r c a -
dos, de V i l l a b l i n o , se c o m p r o m e t e a 
la r e a l i z a c i ó n de las obras corres-
pondien tes , p o r l a c a n t i d a d de . . . . 
pesetas . . . . c é n t i m o s ( e x p r é s e s e en 
le t ra ) , c o n s u j e c i ó n a las expresadas 
cond ic iones , p royec to y p l anos . 
, a . . . . de de 1938. 
( F i r m a ) 
N ú m . . 181 . -64 ,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Vil lasabariego 
Para que la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a l a 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que h a de se rv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l para el a ñ o 1939, se hace 
preciso que los c o n t r i b u y e n t e s que 
h a y a n s u f r i d o a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
a p a r t i r de l d í a 15 de l mes ac tua l , 
hasta el d í a 31 d e l m i s m o i n c l u s i v e , 
re laciones j u r a d a s de a l ta y baja, 
re in tegradas con t i m b r e de 25 c é n t i -
mos, a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que ac red i t en habe r satisfecho 
los derechos reales a la H a c i e n d a , 
s in c u y o r equ i s i t o , y pasado d i c h o 
plazo, no s e r á n a tendidas . 
V i l l a saba r i ego , 10 M a r z o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
Fe l i pe M o d i n o . 
A y u n t a m i e n t o de 
B a r jas 
Designados por este A y u n t a m i e n t o 
los Vocales natos de las diferentes 
Comis iones de e v a l u a c i ó n de l re-
p a r t i m i e n t o general de u t i l i dades , 
para el co r r i en te e jerc ic io de" 1938, 
se h a l l a n las l istas expuestasval p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , po r 
el p lazo de siete d í a s , a los electos 
de o í r rec lamaciones . 
Barjas, 14 de M a r z o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
Gera rdo F e r n á n d e z . 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , M a r c i a n o M a r t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Pr iaranza del Bierzo 
No h a b i e n d o c o m p a r e c i d o a n i n -
guna de las operaciones del r eem-
plazo, los mozos que se d e t a l l a n a 
c o n t i n u a c i ó n , e i g n o r á n d o s e su aC' 
t u a l pa radero , se les c i ta p o r el pre-
sente, a fin de que c o m p a r e z c a n en 
este A y u n t a m i e n t o , o en el de su re-
s idenc ia , e l ' t e rcer d o m i n g o de M a r -
zo cor r i en te , para ser ta l lados , reco-
noc idos y clasif icados; p r e v i n i é n d o -
les que, de no v e r i f i c a r l o , s e r á n de-
c la rados p r ó f u g o s , p a r á n d o l e s el 
cons igu ien te p e r j u i c i o . 
P r i a r a n z a de l B ie rzo , 10 de M a r z o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a 1 . -
E l A l c a l d e , J o s é R o d r í g u e z . 
Mozos que se c i t an 
G o n z á l e z Pozas, J o s é , h i j o de Eve-
l i o y l ! u c í a , n a t u r a l de V i l l a - l i b r e . 
L i n a r e s P é r e z , Se v e r i no , de Pedro 
y M a r c e l i n a , n a t u r a l de Voces. 
Maclas F e r n á n d e z , Arsen io , de V e -
n a n c i o y M a r í a , n a t u r a l de V i l l a -
l i b r e . 
A y u n t a m i e n t o de 
Gusendos de los Oteros 
Para que la Jun ta p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a l a 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que h a de servi r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l para el a ñ o de 1939, se hace 
preciso que^los con t r ibuyen te s ' que 
h a y a n s u f r i d o ' a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
d u r a n t e el p lazo de q u i n c e d í a s , 
re lac iones j u r a d a s de al ta y baja, 
re integradas con t i m b r e de 25 c é n t i -
mos, a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que ac red i t en haber satisfecho 
los derechos Teales a la Hac i enda , 
s in c u y o requ i s i to , y pasado d i c h o 
plazos no s e r á n a tendidas . 
Gusendos de los Oteros , 10 M a r z o 
A y u n t a m i e n t o de 
Molinaseca 
A p r o b a d o por este A y u n t a m i e n t o , 
el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
para el ac tua l e je rc ic io de 1938, 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i -
no de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales, 
y en los o t ros q u i n c e d í a s siguientes, 
p o d r á n f o r m u l a r los interesados las 
r ec lamac iones u observaciones que 
es t imen per t inentes ante la Delega-
c i ó n de H a c i e n d a de la p r o v i n c i a , 
p o r c u a l q u i e r a de los m o t i v o s i n d i -
cados en el a r t í c u l o 301 de l Es ta tu to 
M u n i c i p a l . 
Mol inaseca , 11 de M a r z o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
A n t o n i o T a b u y o . 
A y u n t a m i e n t o de 
M a n s i l l a de las M u í a s 
Para que la Jun ta p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a la 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que ha de se rv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l para el a ñ o 1939, se hace 
preciso que los c o n t r i b u y e n t e s que 
h a y a n su f r ido a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
d u r a n t e el plazo de q u i n c e d í a s , 
re lac iones j u r a d a s de a l t a y baja, re-
in tegradas c o n t i m b r e de 25 c é n t i -
mos, a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que ac red i t en h a b e r satisfecho 
los derechos reales a la Hac ienda , 
s i n c u y o requ i s i to , y pasado d i c h o 
p lazo , ' no s e r á n a tendidas , 
M a n s i l l a de las M u í a s , 9 de M a r z o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , L . F e r n á n d e z . 
0 
m i n g o de l c o r r i e n t e mes de \ j 
a f i n de ser t a l l a d o , reconn • 
c las i f icado, p r e v i n i é n d o l e a ? 
no v e r i f i c a r l o , s e r á declarad ^ ^ 
fugo. 0 Pró. 
V i l l a r e j o de O r b i g o , ^3 ^ ^ 
de 1938.—Segundo A ñ o TriUnf 
E l A l c a l d e , ( i l e g i b l e ) . 
TRIBUNAL PROYÍNCUL " 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRAjy 
DE LEÓN 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l la re jo de Orbigo 
N o h a b i e n d o c o m p a r e c i d o a n i n -
guna de las operac iones de l reem-
plazo, el m o z o J o s é G o n z á l e z A l v a -
rez, de l r eemplazo de 1938, n a c i d o 
e n ' V e g u e l l i n a , de este M u n i c i p i o , 
h i j o de Pedro y Teresa, e i g n o r á n -
dose su pa radero , a s í c o m o el de sus 
padres, se c i ta a é s to s , tutores , amos 
o personas de quienes dependa , para 
que comparezca d i c h o m o z o perso-
n a l m e n t e ante esta A l c a l d í a , o ante 
la de l A y u n t a m i e n t o d o h d e res idan, 
y si fuera en el E x t r a n j e r o , ante el 
C ó n s u l e s p a ñ o l , antes de l tercer do-
Pleito contencioso n ú m e r o 3 de íg* 
D o n R i c a r d o B r u g a d a U r c u l l ^ Se 
c r e t a r i o de la A u d i e n c i a próvy 
c i a l y del T r i b u n a l Contencioso' 
A d m i n i s t r a t i v o de L e ó n . 
c e r t i f i c o : Que en el presente pleito 
se ha d i c t a d o la siguiente, 
((Sentencia de n ú m e r o 37 
D o n H i g i n i o G a r c í a Fernández, 
Presidente; D . F é l i x B u x ó Martin, 
Magi s t r ado ; D . Teodos io Garrachón 
Cas t r i l l o , i d e m ; D . Anesio García 
G a r r i d o , V o c a l ; D . Ricardo Pallares 
B e r j ó n , i d e m . 
E n la c i u d a d de L e ó n a uno de 
D i c i e m b r e de m i l novecientos treints 
y siete. V i s t o ante este Tr ibuna l pro-
v i n c i a l el recurso contencioso-ad-
m i n i s t r a t i v o in terpues to por el Pro-
c u r a d o r D . E l e u t e r i o Rueda Martí-
nez, en n o m b r e y representac ión de 
D. A n d r é s G a r r i d o S á n c h e z , vecino 
de esta p o b l a c i ó n , contra acuerdo 
de la C o r p o r a c i ó n mun ic ipa l (le la 
m i s m a , fecha 15 d é Marzo de 193' 
que c o n c e d í a a D . Juan Conejo 
G a r c í a , nueva l í n e a de fachada en la 
casa n ú m e r o 21 de la calle Nueva, 
de esta c i u d a d , a l real izar obras. 
Resu l tando: Que en el expedie" 
n Juafl 
a d m i n i s t r a t i v o aparece que u ^ 
Conejo G a r c í a , a c u d i ó a la CorpN|ar. 
c i ó n m u n i c i p a l c o n fecha 3 de' 
zo de l presente a ñ o so l ic i tando^ 
h a b i e n d o s ido autor izado por ^ 
de la A l c a l d í a para la elevaCl0abrif 
u n piso, r e f o r m a anterior y df 
huecos en la fachada de la 
su p r o p i e d a d , sita en la cal 
n ú m e r o 21, de esta c iudad ,} ' 
do dar m á s a m p l i t u d a los 
a s í c o m o t a m b i é n por or 
c i ó n de la fachada solicitad ind icase la l í n e a a que 
la nueva e d i f i c a c i ó n asi 
b i é n el n ú m e r o de 
13$ ha de í 
etros 1 
^pn te h a n de cederse u n a y 
utua*1161 on sn día hacer el 0 rte p3ra en su a i a nacer e i 
oV3 pacorrespondiente, la que infor-1 
^ ^ f a v o r a b l e m e n t e por l a Corpo- \ 
• a m u n i c i p a l y C o m i s i ó n de j 
vaCl0tt (iel A y u n t a m i e n t o , é s t e e n , 
0bra^ dei dia 15 de M a r z o de l p r o -
f a n o , a c o r d ó acceder a l o s o l i c i -pl<í por el Sr. Conejo G a r c í a , con -
f r m e a l o s planos de m e d i c i ó n y 
L c i ó n de parcelas que se aprue-
ban e interpuesto recurso de D . A n -
L s Garrido S á n c h e z , de r e p o s i c i ó n 
ontra dicho acuerdo fué desestima-
do en sesión celebrada el d í a 29 de 
Marzo siguiente. 
* Resultando: Que h a b i é n d o s e i n -
terpuesto recurso con t enc io so -admi -
nistrativo por el P r o c u r a d o r d o n i 
Eleuterio Rueda M a r t í n e z , c o n fecha | 
5 de A b r i l de 1937, y p r e v i o los t r á - ¡ 
mites determinado en la L e y de lo 
Contencioso-adrainistrativo se m a n - 1 
do poner de manif ies to el expedien- I 
te al recurrente para que contestase ¡ 
la demanda, lo cua l hace c o n fecha 
27 de A b r i l , f u n d a m e n t á n d o l a en los 
siguientes hchos: 
í.° Que por o f i c io del Negoc iado 
de Obras del A y u n t a m i e n t o de L e ó n 
de 3 de Febrero de 1937, n ú m e r o 229, 
se le au to r i zó al D . Juan Conejo Gar-
cía, elevar u n piso, r e f o r m a i n t e r i o r 
y abrir huecos en la fachada de la 
casa de su p r o p i e d a d s i tuada en l a 
calle Nueva, n ú m e r o 21, de esta c i u -
dad, sin alterar la l í n e a que ac tua l -
mente tiene, puesto que le p r o h i b e 
tocar a los c imien tos . Que c o n fecha 
3 de Marzo del co r r i en te a ñ o de 1937, 
Erigió el Sr. 'Conejo, p o r segunda 
vez, instancia a l a C o r p o r a c i ó n m u -
nicipal de esta c i u d a d , en la que i n -
teresaba se le d i e r á l í n e a pa ra cons 
"•uiruna nueva casa en el s i t io y 
calle antes citada, puesto que pre-
endia derr ibar e l c i t ado i n m u e b l e y 
i n s t r u i r en su lugar o t ro nuevo . 
• Mué previos los i n f o r m e s del 
m u r i p a l de la C o m i -
León A y u n t a m i e n t o de 
la p0r el que el p r i m e r o s e ñ a l a 
arread Para nueva c o n s t r u c c i ó n c o n 
Corp00a.un Plano a p r o b a d o por la 
de isas301011 m a n i c i P a l en 7 de A b r i l 
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fecha d ' , • do la nueva ^ n e a de la 
P'-olonl lnn iueble n ú m e r o 21,como 
íláo de&'C10" de la casa del Sr. M i ^ 
^ fachad^H0 paraleIa a la l í n e a 
y(1istanteaH 1 Semir ia r io C o n c i l i a r 
ae ella c i nco m e t r o s 
ochen ta c e n t í m e t r o s . Po r l a C o m i -
s i ó n de Obras se hacen diferentes 
r azonamien ta s e n t r . el los, la d i f i c u l -
t a d de dar o t ro nuevo ensanche, 
pu,esto que la ca l le s e g ú n su p l a n o 
de a l i n e a c i ó n t iene los met ros a r r i b a 
i n d i c a d o s y c o m o en el a ñ o 1888, se 
h i z o el es tudio del p lano , a l i n e a c i ó n 
y ensanche h o y vigente , se t e n d r í a 
entonces m u y encuenta pa ra no ha-
ber dado una m a y o r l a t i t u d de c i n -
co met ros ochenta c e n t í m e t r o s , p o r 
no a l t e ra r el aspecto e s t é t i c o de l a 
Plaza M a y o r . 
3.° Que p o r la C o m i s i ó n Gestora, 
C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l de esta c i u -
d a d y en sesió 'n ce lebrada el d í a 15 
de M a r z o de 1937, puestos a v o t a c i ó n 
los i n f o r m e s antes anotados de l se-
ñ o r A r q u i t e c t o y C o m i s i ó n de Obras , 
son ap robados c o n el vo to en c o n t r a 
de u n o de sus Vocales, q u e d a n d o en 
su consecuencia fijada la l í n e a de 
fachada de la nueva c o n s t r u c c i ó n de 
l a casa de la ca l le Nueva , n ú m e r o 21, 
" según el p l a n o de a l i n e a c i ó n que fi-
gura a l f o l i o 6 del expediente y que 
es prec i samente la p r o l o n g a c i ó n de 
la l í n e a . d e fachada de la casa del 
Sr. M i l l á n , y cuya l í n e a conced ida 
debe ser para le la a la l í n e a de l Se-
m i n a r i o C o n c i l i a r y dis tante de ella 
c i n c o met ros ochenta c e n t í m e t r o s 
con u n saliente hac i a la cal le de u n 
m e t r o setenta y c i n c o c e n t í m e t r o s 
l ineales , ent re la casa n ú m e r o 21, 
obje to de la a l i n e a c i ó n y l a 19 de l 
pode rdan te . 
4 ° Que con fecha 23 de M a r z o 
de l co r r i en t e a ñ o , e n t a b l ó m i repre-
sentado ante el E x c m o . A y u n t a m i e n -
to de L e ó n , recurso de r e p o s i c i ó n 
con t r a el a n t e r i o r acuerdo para que 
se le dejase la a c t u a l l í n e a o en caso 
c o n t r a r i o se ensanche la cal le c o n 
a r reg lo a las disposic iones a lud ida s 
en el recurso, h a b i e n d o s ido desesti-
m a d o el c i t ado recurso de_ reposi-
c i ó n en s e s i ó n de 29 de Marzo ú l t i -
n o , de la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , 
c o n el vo to en c o n t r a de l Sr. Pres i -
dente y c o m u n i c á n d o l e d i c h a nega-
t i v a c o n fecha 31 del m e n c i o n a d o 
mes. Y c o m o qu ie ra que t a l acuerdo 
lo cons idera lesivo, i n t e rpuso el co-
r respond ien te recurso contencioso-
a d m i n i s t r a t i v o c o n t r a e 1 acuerdo 
tantas veces c i t ado en 15 de M a r z o 
de l c o r r i e n t e a ñ o , i n i c i á n d o l e con 
escri to fechado en 5 de A b r i l del a ñ o 
cor r i en te , h a c i é n d o s e en tab lado a m -
bos recursos que co r r en u n i d o s a 
este expediente den t ro de ios plazos 
legales. Consigna los f u n d a m e n t o s 
de derecho que es t ima m á s de a p l i -
c a c i ó n a l caso presente, expresando 
en el segundo de aquel los que es p r o -
cedente esta d e m a n d a en p r i m e r t é r -
m i n o po rque agrav ia y lesiona a m i 
representado en u n derecho de ca-
r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o preexis tente y 
por t ra tarse de una r e s o l u c i ó n ad-
m i n i s t r a t i v a que ha causado esta-
do, emanada de la a d m i n i s t r a c i ó n 
en el e je rc ic io de sus func iones 
regladas y no cab i endo recurso a l -
g u n o den t ro de l p r o c e d i m i e n t o gu-
b e r n a t i v o , no procede a h o r a o t ro 
que el contenc ioso a d m i n i s t r a t i v o 
para p e d i r la r e f o r m a del acue rdo 
del A y u n t a m i e n t o de L e ó n , de 15 de 
M a r z o de l a ñ o ac tua l y t e r m i n a c o n 
la s ú p l i c a de que t en iendo p o r pre -
sentada la d e m a n d a en t i e m p o y for -
m a c o n sus copias s imples , e j emp la r 
de l R e n l a m e n t o de H i g i e n e n u n i c i -
pa l del E x c m o . A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n , se s i rva a d m i t i r l a , d i s p o n i e n -
do se sustancie con ar reglo a l p roce-
d i m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o y s e g ú n de-
t e r m i n a la L e y m u n i c i p a l vigente 
para los recursos de plena j u r i s d i c -
c i ó n , t r a m i t a n d o el j u i c i o en su d í a 
y por la ser . l -nc ia que se d ic te re-
f o r m a r y n o c o n f i r m a r el acuerdo 
t o m a d o po r la C o m i s i ó n Gestora m u -
n i c i p a l del E x c m o . A y u n t a m i e n t o 
de L e ó n , c o n fecha 15 de M a r z o de 
1937, po r el que se c o n c e d í a a l vec i -
n o de esta c i u d a d D . J u a n Conejo 
G a r c í a , nueva l í n e a de fachada en la 
casa de su p r o p i e d a d , s i tuada en la 
cal le Nueva , n ú m e r o 21 , de esta ca-
p i t a l , para la r e a l i z a c i ó n de obras 
de r e c t i f i c a c i ó n t odo con a r reg lo a l a 
L e y y c o n i m p o s i c i ó n de las costas 
a la par te d e m a n d a d a . 
Resu l tando: Que dado t ras lado a l 
M i n i s t e r i o F i sca l d e la d e m a n d a 
para que la conteste, é s t e "con fecha 
24 de M a y o , lo hace es tableciendo l o 
siguientes hechos: 
Ll.0 E l d e m a n d a n t e con fecha 5 
de A b r i l , p r e s e n t ó e l escr i to i n i c i a l 
l i m i t á n d o s e a l a i n t e r p o s i c i ó n -del 
recurso. 
2.°' Con f,echa 28 de A b r i l , presen-
tó un nuevo escri to f o r m a l i z a n d o el 
recurso de plena j u r i s d i c i ó n , f u n -
damen ta su c o n t e s t a c i ó n , p r i m e r o 
en defecto legal en el modo de poner 
la demanda , man i f e s t ando proceder 
esta e x c e p c i ó n en v i r t u d de lo d is -
puesto en el a r t í c u l o 46, n ú m e r o 3.° 
de la L e y de esta j u r i s d i c c i ó n p o r 
haberse f o r m u l a d o s in los requis i tos 
p reven idos en la vigente Ley m u n i -
c i p a l para el recurso de p lena j u r i s -
d i c c i ó n , que s e g ú n el a r t í c u l o 224, se 
f o r m u l a r á med i an t e d e m a n d a d o c u -
men tada , s u p l i c a n d o a l T r i b u n a l 
que s i rva es t imar l a e s c e p c i ó n p ^ r 
defecto legal c o n i m p o s i c i ó n de cos-
tas a l ac tor . 
Resul tando: Que emp lazada la re-
p r e s e n t a c i ó n de l A y u n t a m i e n t o , é s t a 
comparece eu los autos con tes tando 
c o m o parte c o a d y u v a n t e de la ad-
m i n i s t r a c i ó n a la d e m a n d a , opo-
n i é n d o s e é s t a y en r a z ó n de los f u n -
damentos de hechos siguientes: 
1. ° C o n f o r m e ' e n l o sus t anc ia l 
c o n todos los f o r m u l a d o s en él es-
c r i t o de demanda . 
2. ° E l E x c m o . A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n a l a p i o b a r u n p l a n o de ensan-
che y a l i n e a c i ó n de la c i u d a d , e i n -
c l u i d o en el m i s m o , a p r o b ó t a m b i é n 
el referente a la ca l le Nueva , y a s í 
consta en el expediente que en se-
s i ó n de 7 de A b r i l de l a ñ o 1888, a l 
n i s t r a t i v o les ionado o desconoc ido 
del actor , la o m i s i ó n que en su es-
c r i t o de d e m a n d a se nota, respecto 
a ta l ex t r emo , n i una a l u s i ó n o c i ta 
legal se haga no releva de la demos-
t r a c i ó n por nuest ra par te . Carente 
s in expediente a la v is ta , 
. m e n t ó a l g u n o que la 
p o d r í a f o r m u l a r la demanda 
i n t e r p o s i c i ó n del recurso 
dócil. 
acredite c 
c u a n d o el A y u n t a m i e n t o n o s h u b ^ ' 
c o m u n i c a d o r e s o l u c i ó n de su ap1^ 
de t a l derecho el recurso de p lena | do , que es el que d e b e r í a unirse ^ 
j u r i s d i c c i ó n es improceden te , ya que d e m a n d a , pero h a y que tener 3 
s ó l o se da po r l e s i ó n de derecho y cuenta que a nosot ros no se nos T 
• cuenta de esa r e s o l u c i ó n , puesto 3 
se t r a ta de una tercera persona y 
p o r cons igu ien te su d e s e s t i m a c i ó n 
es i m p e r a t i v a . T e r m i n a n d o con la 
sup l i ca de que t en iendo p o r presen-
tada la c o n t e s t a c i ó c a la d e m a n d a y 
p o r evacuado el t r as lado y p rev ia 
c e l e b r a c i ó n de vis ta p ú b l i c a s i lo es-
t i m a preciso, se s i rva d i c t a r en su 
d í a sentencia , acogiendo las excep-
ciones f o r m u l a d a s o en todo caso 
deses t imando e l presente recurso 
c o n i m p o s i c i ó n de costas a l ac tor . 
Resu l tando: Que, r equer idas las 
partes para que en t é r m i n o de c i n c o 
d í a s presenten cada una n o t a suc in -
ta de los hechos alegados, sus p rue -
bas y los m o t i v o s j u r í d i c o s en que 
respec t ivamente se a p o y a n , c o m p a -




no haberse p r o d u c i d o r ec l amac io - Rueda M a r t í n e z , en repi e s e n t a c i ó n 
nes c o n t r a el p l a n o de a l i n e a c i ó n 
confecc ionado , p a r a la i n d i c a d a 
cal le , lo a p r o b ó de f in i t i vamen te . V o l -
v i e n d o a r a t i f i c a r su d e t e r m i n a c i ó n 
en s e s i ó n de 4 de O c t u b r e de l a ñ o 
1894. T a l p l ano de a l i n e a c i ó n , es e l 
ú n i c o f o r m a l y s o l á m e n t e a p r o b a d o 
p o r la C o r p o r p o r a c i ó n para la ca l le 
Nueva y a él se a tuvo e l A y u n t a m i e n -
to para s e ñ a l a r la l í n e a de edi f ica-
c i ó n a l Sr. Conejo G a r c í a , c o m o a ñ o s 
a t r á s l o h i c i e r a al s e ñ a l a r s e al s e ñ o r 
M i l l á n , c u a n d o és t e e d i f i c ó la casa 
i n m e d i a t a a l a que aho ra se reed i -
fica. 
3.° C o n t r a el acuerdo de l d í a 15 
de M a r z o por el que le fijó a l s e ñ o r 
Conejo G a r c í a , la l í n e a de edi f ica-
c i ó n i n t e rpuso D . A n d r é s G a r r i d o 
S á n c h e z , recurso de r e p o s i c i ó n des-
es t imado en s e s i ó n de 29 de l m i s -
m o mes, acuerdo denegator io n o t i f i -
cado a l recur ren te en 31 de l m i s m o , 
c o n f o r m e el p r o p i o Sr. G a r r i d o , c o n -
fiesa. Con t r a el m i s m o in te rpuso re-
curso de p lena j u r i s d i c c i ó n estando 
presentada la deman d a , s e g ú n d i l i -
gencia que obra en autos el d í a 28 
de A b r i l p r ó x i m o pasado, f o r m u l a n -
do los fundamen tos legales en que 
apoya su escrito man i f e s t ando en el 
n ü m e r o 4 de los m i smos , lo s iguien-
te: Que es i n d u d a b l e y no se necesita 
r a z o n a r l o l a fa l ta de derecho a d m i -
de l recur ren te , man i f e s t ando rep ro -
d u c i r todos los hechos aduc idos en 
la d e m a n d a , man i f e s t ando no exis-
t i r defecto legal en e f m o d o de p r o -
pone r é s t a . Se f o r m u l a é s t a , a t e n o r 
de los a r t í c u l o s 224, en r e l a c i ó n c o n 
el ú l t i m o apa r t ado de l a r t í c u l o 225 
de la L e y M u n i c i p a l . T o d o l o que n o 
e s t é p rev is to en esta L e y , d ice este 
ú l t i m o a r t í c u l o , y en el an te r io r , se 
e s t a r á a l o q u é d i spone la legisla-
c i ó n v igente de l o c o n t e n c i o s o - a d m i -
n i s t r a t i v o . Para í o r m u l a r d e m a n d a 
d o c u m e n t a d a , h a b r á que tener do-
cumen tos a u t é n t i c o s o datos concre-
tos de l expediente, y estos datos n o 
se pueden conseguir de o t r a mane ra 
que i n t e r p o n i e n d o el recurso en la 
f o r m a que se h a hecho, puesto que 
si l a d e m a n d a se f o r m u l a en la for-
m a que suponen las partes adversas, 
r e s u l t a r í a t i absu rdo que e l re-
cur ren te , en este caso, n u n c a cono-
c e r í a el expediente a d m i n i s t r a t i v o , 
n i la r e s o l u c i ó n m o t i v a d o r a del p l e i -
to , puesto que ese expediente se re-
c l a m a d e s p u é s de presentada la de-
m a n d a , y se le c o l o c a r í a en u n p l a n o 
de i n f e r i o r i d a d con respecto a las 
otras partes, que a l dar les t ras lado 
de la d emanda , se les pone de m a n i -
fiesto el expediente í n t e g r o , y a l de-
m a n d a n t e , en c a m b i o , se le qu ie re 
de l m i s m o que p r o m u e v e el 
d iente , y esto es lo que no han terf 
do en cuen ta las partes adversas al 
i n t e r p r e t a r el a r t í c u l o 224 de la Lev 
en sen t ido t a n expres ivo y privile 
g i ado para ellas. As í lo entendió el 
T r i b u n a l en su a l ta s a b i d u r í a , pues 
u n a vez i n i c i a d o el recurso conten-
cioso, lo a d m i t e , y emplaza, por pro 
v i d e n c i a de 7 de A b r i l pasado, c 
ve in te d í a s , a las partes, para forma-
l i z a r l a d e m a n d a , y en este sentido 
sigue e m p l a z a n d o a l Fiscal .y coad-
yuvan t e , r e su l t ando que se le empla-
za a l F i s c a l p o r p r o v i d e n c i a de 21 de 
A b r i l , y contesta c o n escrito de 24 de 
Mayo , s i empre fuera de los quince 
dias, l e su l t a que el F i sca l acepta lo 
p o r nosotros a d u c i d o , infringiendi 
s e g ú n su c r i t e r i o , n o s e g ú n el nu 
t ro , el a r t í c u l o 224 de l a Ley Muni-
c i p a l , p o r no f o r m a l i z a r y contestar 
den t ro de los q u i n c e d í a s que marca 
d i c h o a r t í c u l o . Que la demandase 
p r e s e n t ó d e n t r o de l plazo de quince 
d í a s que s e ñ a l a el a r t í c u l o 224 de la 
Ley , y se i n t e rpuso el recurso inicial 
c o n L e b a 5 de A b r i l . Se dicta provi-
denc ia , c o n fecha 17 de Abri l , em-
p l a z á n d o n o s p a r á formal izar la de-
m a n d a , y é s t a se presenta con fe-
cha 28 de A b r i l , es decir , a los nueve 
d í a s de d i c t a d a l a providencia, } 
den t ro , po r t an to , de los quince 




haber a p r o v e c h a d o 
que se nos c o n c e d í a n para 
l a r l a . Pre tender o t r a cosa es impo 
ble de m e d i o a fin. R e p r o d u ^ 
todos los í u n d a m e n t o s de dereect0 
de nuest ra d e m a n d a , y con reS"aDte, 
a l a r t í c u l o que c i t a el coad{U% ento 
o sea el a r t í c u l o 58 d e l Reglad 
de Obra s y servicios nlunl^Pcaso-
no t iene ef icacia a lguna en e 
puesto que l a C o r p o r a c i ó n ^ ^ 
ob l i gada a confecc ionar el P ^ g l e 
ensanche y a l i n e a c i ó n c o n ^ 
a l a r t í c u l o 22 de l m i s m o ^ J ^ * 
gal ; cosa que no h izo y ^cad11'"0' 
o b l i g a r a que presente u n a d e m a n d a sujeta a u n p l a n o que esta 
valor alguno, c o n a r reg lo a l a 
' ' I l a c i ó n vigente. Que e s t á p roba-
1 derecho a d m i n i s t r a t i v o lesio-
á 0 A sólo basta adher i rse a l p l a n o 
n obra en autos para ver que la 
de fachada que se concede al 
liner^npio deia u n r i n c ó n con res-
to a la v iv i enda de mi p o d e r d a n -
t e un metro setenta y c i n c o cen-
Letros lineales hac ia l a ca l le , ya 
ue el i n m u e b l e que se c o n s t r u y a 
avanzará en esa e x t e n s i ó n . C o n fe-
cha 5 de Mayo de l co r r i en t e a ñ o , d i -
jigio mi representado al Sr. F f sca l 
jela vivienda u n escr i to c o m u n i -
cándole el acuerdo del A y u n t a m i e n -
to contra el que se recu r re . C o m o 
este no d e s v i r t ú a en nada e l fondo 
del asunto que se debate, no he c r e i - ¡ 
do procedente p r o b a r este ex t r emo . 
En su consecuencia a este T r i b u n a l 
suplico se sirva a d m i t i r este escri to 
y por evacuado el t ras lado c o n f e r i d o 
y en su d ía d i c t a r sentencia desesti-
mando las excepciones propuestas 
por las partes adversas r e f o r m a n d o 
y no conf i rmando el a cue rdo toma-
do por la C o m i s i ó n Gestora m u h i c i -
pal del E x c m o . A y u n t a m i e n t o de 
León de fecha 15 de M a r z o de 1937, 
por la que se c o n c e d i ó a D . J u a n 
Conejo G a r c í a , nueva l í n e a de fa-
chada en la casa de su p r o p i e d a d 
situada en esta c i u d a d en l a ca l le 
Nueva, n ú m e r o 21 , todo c o n a r reg lo 
ala Ley y con i m p o s i c i ó n de las cos-
'as a las partes demandas por su no-
toria temeridad. 
Visto siendo ponente e l V o c a l don 
Mesib Garc í a G a r r i d o . 
vistos los a i t i c u l o s 223 y 228 de l a 
'^y munic ipa l de 21 de O c t u b r e 
de 1935. 
Considerando: Que la L e y de l o 
«ntencioso c la ramente d e t e r m i n a 
n su a r t í cu lo 1.°, que para que pue-
cio!nte?0nerse el recurso con ten -
_so-adminis t ra t ivo c o n t r a las 
a d m i n i s t r a t i v o de l 
soluci 
re-
ones admin i s t r a t ivas , es p r e c i -
Ley o precepto 
que se der ive . 
Cons ide rando : Que e je rc i t ando el 
recur ren te c o m o repe t idamente alega 
el recurso de plena j u r i s d i c c i ó n de-
b i ó h a b e r l o en tab lado i n t e r p o n i é n -
do la d e m a n d a s e g ú n d ispone el ar-
t í c u l o 224 de la L e y m u n i c i p a l v i -
gente y a l no hace r lo c o m o el proce-
d i m i e n t o j u d i c i a l es m a t e r i a de or-
den p ú b l i c o o b l i g a t o r i a e i n e l u d i b l e 
pa ra los T r i b u n a l e s de todas las j u -
r i sd i cc iones y ser p r i n c i p i o de dere-
c h a que su i g n o r a n c i a n o excusa de 
su c u m p l i m i e n t o , el p r i n c i p i o de de-
recho que su i g n o r a n c i a no excusa 
de su c u m p l i m i e n t o , el ac tor ha i n -
c u r r i d o en la e x c e p c i ó n de defecto 
legal en el m o d o de p r o p o n e r la de-
m a n d a s i n que pueda ser coonesta-
da t a l e x c e p c i ó n p o r la p a r t i c u l a r i -
d a d de n o ser parte en e l expediente 
a d m i n i s t r a t i v o , ya que s e g ú n la le-
g i s l a c i ó n v igente t iene derecho a pe-
d i r cer t i f icac iones de los acuerdos, 
m u n i c i p a l e s s i n p e r j u i c i o de que se 
le ponga de mani f ies to el expedien te 
pa ra i n s t r u c c i ó n y f o r m a l i z a c i ó n de 
la no ta susc in ta de hecho y dere-
chos a u t o r i z a d a p o r l a L e y , s in que 
a lo expresado en este c o n s i d e r a n d o 
sea o b s t á c u l o l a t r a m i t a c i ó n dada 
en u n p r i n c i p i o a l escr i to i n i c i a l de 
la par te d e m a n d a n t e pues no h i z o 
m á s que accederse a l o p o r e l la pre-
t e n d i d o en t a l escri to, p o r l o que 
h a b í a que da r l e l a t r a m i t a c i ó n ge-
nera l , t r a m i t a c i ó n en la que no s ó l o 
i m p l í c i t a s ino expresamente v i n o a 
m o s t r a r su c o n f o r m i d a d con el a l u -
d i d o t r á m i t e desde el m o m e n t o en 
que s in o p o s i c i ó n n i protesta a lguna 
c o n s i s t i ó la p r o v i d e n c i a de 6 de 
A b r i l de 1937. . 
Cons ide rando : Q u e n o son de 
aprec ia r t e m e r i d a d n i m a l a fe en las 
partes . 
F a l l a m o s : Que debemos absolver 
y abso lvamos a la A d m i n i s t r a c i ó n 
n u n c i a m o s , m a n d a m o s y firmamos. 
— H i g i n i o G a r c í a . — F é l i x B u x ó . — 
Teodos io G a r r a c h ó n . — A n e s i o Gar-
c í a . — R i c a r d o P a l l a r é s . — R u b r i c a -
dos .» 
Y para que conste y p u b l i c a r en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a se 
l i b r a y f i r m o l a presente en L e ó n a 
10 de M a r z o de 1938.—Segundo A ñ o 
T r i u n f a l . — R . Brugada.—V,0 B.0: E l 
Presidente, F é l i x B u x ó . 
Juzgado m u n i c i p a l de Saucedo 
E n e j e c u c i ó n de sentencia de j u i -
c io v e r b a l c i v i l seguido en este Juz-
gado a i n s t a n c i a de F r a n c i s c o A l -
varez G u t i é r r e z , v e c i n o de Ocero , 
c o n t r a su c o n v e c i n o Sever ino Gue-
r r e r o P r i e to , en r e c l a m a c i ó n de o c h o -
cientas v e i n t i c i n c o pesetas, se v e n -
den en p ú b l i c a subasta a i n s t a n c i a 
de l ejecutante, las fincas s iguientes: 
l.0 U n a casa, con u n solar u n i d o , 
compues ta de var ias dependencias , 
de p l a n t a a l ta y baja, en la ca l l e 
Real, del p u e b l o de Ocero , m i d e 
c ien to cuarenta met ros cuad rados y 
l i n d a : derecha, cal le de la Cal le ja ; 
i z q u i e r d a , carre tera ; espalda era de 
A n a P é r e z y frente, cal le . Tasada en 
q u i n i e n t a s pesetas. 
2, ° O t r a casa h u e r t o , en d i c h a 
ca l le y si t io de l a N o r i a , de p l a n t a 
baja; c u b i e r t a de losa, de una á r e a y 
v e i n t i c i n c o c e n t i á r e a s , l i n d a : Este , 
i p r a d o de B e l a r m i n o M a r t í n e z ; Su r , 
! de L u i s A lva rez : Oeste, car re tera y 
N o r t e , h u e r t o de E n r i q u e t a San ta -
l i a y casa de A n t o n i o A l v a r e z . Tasa-
da en cier i pesetas. 
3. ° Gasa pajar , en la N o r i a , de 
cuaren ta me t ros cuadrados , l i n d a : 
derecha y espalda, p r a d o de here -
deros de Esteban M a r t í n e z ; i z q u i e r -
da y frente, casa y solar de A n t o n i o 
A lva rez . Tasada en c i e n pesetas, 
4 ° Cor r ada , en el C a m p e l í n , de 
nueve á r e a s , l i n d a : Este, V i c t o r i n a 
« . « v ^ - — — " " " ^ r " Pr ie to ; Sur , c a m i n o ; Oeste, M a n u e l a 
J0 entre las d e m á s c o n d i c i o n e s que de ia d e m a n d a f o r m u l a d a p o r d o n , Gue r re ro y N o r t e , J u a n Guer re ro y 
la misma Ley s e ñ a l a que v u l n e r e u n \ A n d r é s G a r r i d o S á n c h e z , c ó n t r a i 
^echo de c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o 1 a c u e r d o de l A y u n t a m i e n t o de L e ó n 
^ b l e c i d o an te r io rmen te en favor 1 de 15 de M a r z o de 1937, y se dec la ra 
•*> demandante por u n a L e y , u n Re-1 g r a t u i t o este recurso . • ; 
p f t e n t o u otro precepto a d m i n i s - Pub l iquese esta sentencia en el 
,atlV0 Y en el presente caso n o se BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a y 
!a existencia del derecho v u l n e - u n a vez firme, d e v u é l v a s e e l expe-
C qUe afecte d i r e c t a m e n t e a l d ien te a d m i n i s t r a t i v o con t e s t i m o n i o 
^ n d a n t e j exis t iend0 s i acaso 1e- de esta r e s o l u c i ó n a la o f i c ina de si 
ot ro . Tasada en c i en pesetas. 
5.° P r ado , en B o n c i n e i r a , de siete 
á r e a s , l i n d a : Este, Regino A l o n s o ; 
Sur, T o m á s F e r n á n d e z ; Oeste, V i c -
t o r i n a P r i e to y Nor te , A u r e l i o B l a n -
co. Tasado en c i en pesetas. 
L a subasta t e n d r á l uga r el d í a 
_! t r e i n t a y uno de l ac tua l , a h o r a de 
tP^0 m n i m e r é s ' n i és te c i t a t a l de- p rocedenc ia . las diez ' en la saia a n d i e n c i a de l Juz-
^1 as ^ ü é de una mane ra gene- As í , p o r esta nuestra sentencia, gado, si ta en la Casa Cons i s to r i a l , y 
ntual izando el Reg lamenio , d e f i n i t i v a m e n t e j u z g a n d o , l o p ro - no se a d m i t i r á n postaras que n o c u -
J 
b r a n las dos terceras partes ae ia i n -
s c c i ó n y no h a y a n deposi tado p rev ia -
mente el diez p o r c ien to de l a v a l ú o . 
No existen t í t u l o s de p r o p i e d a d de 
las fincas y los rematantes h a b r á n 
de s u p l i r l o s a su cuenta con a r reg lo 
a las d isposic iones vigentes se sus-
p e n d e r á el remate a in s t anc ia del 
e jecutado o parte interesada. 
Sancedo, ocho de M a r z o 
novecientos t r e i n t a y o c h o , -
do A ñ o T r i u n f a l . — E l Juez ? 
pal , J o s é R o b l e s . - P . S. M . : E 
t a r i o , A n t o n i o A lva rez . 
N ú m . 188.—25.20 K. 
Requisitorias 
M a r t í n e z Rojo F é l i x , de 29 a ñ o c 
de edad, casado, o f ic io m e t a l ú r g i c o , 
h i j o de N a t a l i o y de Ruf ina , n a t u r a l 
de Benavente ( Z a m o r a ) , y v e c i n o que 
fué de L e ó n , a c t u a l m e n t e en i g n o r a -
do d o m i c i l i o y paradero , c o n d e n a d o 
en este Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n , 
en j u i c i o de faltas p o r h u r t o de efec-
tos de h i e r r o , c o m p a r e c e r á ante el 
m i s m o c o n el f i n de ser r eque r ido a l 
to t a l c u m p l i m i e n t o de las responsa-
b i l i dades impues tas a l m i s m o p o r 
sentencia de 8 de A b r i l de 1936, o 
sea a hacer efectivas las costas a que 
i g u a l m e n t e f u é c o n d e n a d o , b a j o aper-
c i b i m i e n t o que de no hace r lo en el 
p lazo de diez d í a s , s e r á dec la rado 
rebelde y le p a r a r á el p e r j u i c i o a que 
h u b i e r e lugar en derecho. 
D a d o en L e ó n a 10 de M a r z o de 
1938.^-Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
Juez M u n i c i p a l , F r a n c i s c o de l Ríe 
E l Secretar io, E. A l f o n s o . 
C é d u l a s de emplazamiento 
P o r la presente se c i ta , l l a m a y 
emplaza a D . F r a n c i s c o A l o n s o 
( C a n t a b r i a ) , residente que fué en 
esta v i l l a , h o y en i g n o r a d o paradero , 
pa ra que el d í a v e i n t i t r é s de l a c tua l 
y h o r a de las once de la m a ñ a n a , se 
presente eri este Juzgado a contestar 
^ Remanda que le f o r m u l ó D. J o s é 
í n e z V i ñ u e l a , v e c i n o de V i l l a -
í n , sobre pago de novecientas 
nta y c i n c o pesetas, v a l o r de u n 
^ro 3r d i ec inueve ovejas, se pre-
í que si no comparece le p a r a r á 
r j u i c i o con a r reg lo a derecho. 
L a Po la de G o r d ó n , doce de Mar 
70 dr» i - ^ 1 Novec ien tos t r e i n t a y oche 
A ñ o T r i u n f a l . — B e r n a r -
a.—P. S. M . : J u a n L i a -
N ú m . 1 7 4 . - 8 , 0 0 ptas. 
presente se c i t a , l l a m a y 
Por m e d i o de l a presente Se 
l l a m a y emplaza a D . pra Clk 
A l o n s o (a) C a n t a b r i a , que tll ClSco 
res idencia ú l t i m a m e n t e en PSK. 0 SL1 
h o y en i g n o r a d o paradero, para 
el d í a v e i n t i t r é s de l ac tua l , a 
de la m a ñ a n a , se presente en 
Juzgado a contes tar la demanda ^ 
le i n t e rpuso D.* M a r u j a Diez Al ^ 
vec ina de V i l l a m a n í n , sobre paCT0SO' 
m i l pesetas, po r ve in t i c inco 0^°^ 
bajo a p e r c i b i m i e n t o que si n^as; 
presenta le p a r a r á el perjuicio coní 
s iguiente . 
de G o r d ó n a doce de Mar-
:ovecientos treinta voohn 
A ñ o T r i u n f a l _ B e r 2 
a . - P . S. M . : J u a n r i £ 
N ú m . 177.-7,60 ptas. 
' o o 
. p é s e n t e se ci ta , l lama y em-
plaza a D . F r a n c i s c o Alonso (a) Can-
t a b r i a , residente que fué en esta villa 
h o y en i g n o r a d o paradero, para que 
el d í a v e i n t i c u a t r o del actual, a las 
I 
emplaza a D . Nemesio B a y ó n , vec i - once de la m a ñ a n a , se presente 
P é r e z P é r e z E l e u t e r i o , de c u a r e n t í ! 
y nueve a ñ o s de edad, h i j o de M a r -
t í n y B r a u l i a , Casado, e lect r ic is ta , na-
t u r a l de C a r r i ó n de los Condes y d o -
m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en esta loca-
l i d a d , procesado en causa n ú m e r o 4 
de 1938, po r h u r t o , c o m p a r e c e r á ante 
este Juzgado,en t é r m i n o de diez d í a s , 
a ser i n d a g a d o y cons t i tu i r se en p r i -
s i ó n que le fué decretada en d i c h a 
causa, bajo a p e r c i b i m i e n t o de que si 
no l o ver i f i ca , s e r á dec la rado rebe l -
de y le p a r a r á el p e r j u i c i o a que h u -
b iere l uga r en derecho . 
D a d o en V i l l a f r a n c a del B ie rzo , a 
diez de M a r z o de m i l novecientos 
t r e i n t a y ocho.—Segundo A ñ o T r i u n 
f a l . — D i m a s P é r e z . — E l Secretar io 
F e r n a n d o T o u r n á n . 
no que fué de Busdongo , h o y en i g -
n o r a d o paradero , para que el d í a 
v e i n t i c i n c o del a c t u a l , a las once de 
la m a ñ a n a , se presente en este Juz-
gado a contes tar la d e m a n d a que le 
p r o m o v i ó D . P a b l o G a r c í a , vec ino de 
L a Rob la , sobre pago de q u i n i e n t a s 
setenta y ocho pesetas cor i t r e in t a v 
c u a t r o c é n t i m o s , i m p o r t e de made 
se p rev iene que si no comparece 
p a r a r á el p e r j u i c i o cons igu ien te . 
L a Pola de G o r d ó n , catorce ( 
M a r z o de m i l novec ien tos t r e in t a 
^ \ S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . -
no G a r c í a . — P . S. M . : J u a n 
N ú m . 175 . -7 ,20 ptas. 
o 
o o . 
m e d i o de l a presente se ci ta , 
l l a m a y emplaza a D . F l o r i n d o Gon-
z á l e z , v e c i n o que fué de V i l l a m a n í n , 
h o y en i g n o r a d o pa radero , para que 
e l d í a v e i n t i c i n c o de l ac tua l , a las 
doce de la m a ñ a n a , se presente en 
este Juzgado a contestar l a demanda 
que le p r e s e n t ó D , P a b l o G a r c í a , ve-
c i n o de L a R o b l a , sobre pago de m i l 
pesetas, p o r madera , se p rev iene que 
si no comparece le p a r a r á el p e r j u i -
c io cons igu ien te . 
L a Po la de G o r d ó n , catorce de 
M a r z o de m i l novec ien tos t r e i n t a y 
ocho.— Segundo A ñ o T r i u n f a l . — B e r -
r c í a . — P . S. M . : J u a n L l a -
N ú m . 176 . -6 ,80 ptas. 
este Juzgado a contestar la demanda 
que le p r o d u j o D . Indalec io Martí-
nez G u t i é r r e z , vec ino de Villamanín, 
sobre pago de novecientas noventa 
pesetas, v a l o r de una novi l la ; bajo 
a p e r c i b i m i e n t o que si no se presenta 
le p a r a r á el p e r j u i c i o del artículo 
729 de la L e y procesal c i v i l . 
L a Po la de G o r d ó n , doce de Mar-
novecientos t rei nta y ocho, 
o A ñ o Triunfal.—Bernar-
<;ía. - P . S. M . ; Juan Lia-
N ú m . 178.-7,60 ptas, 
Cédula de c i tac ión 
v i d e n c i a del Sr. Presidente 
del J u r a d o M i x t o de Obras PúblicaSj 
d ic tada en el expediente n ú m . 45 del 
a ñ o pasado, seguido a instancia ^ 
M a n u e l J o s é R o d r í g u e z , jornalero, 
c o n t r a R i c a r d o Me l l a , de ignorado 
paradero , en r e c l a m a c i ó n ^f? I<1¿ 
se c i t a a usted para que el día ^ 
M a r z o de 1938, y h o r a de las doce^ 
la m a ñ a n a , comparezca ant^ ^ 
J u r a d o M i x t o , si to en la calie 
O r d ó ñ o I I , n ú m . 27, a celebrar ¿ ; 
de j u i c i o en ú n i c a conVOCLKera 
a d v i r t i é n d o l e que a t a l acto o e ^ 
asis t i r p r o v i s t o de cuantas P1 ,e sU5 
in ten te hacer va le r en defensa u 
derechos. . • 'n efl 
Y para que s i rva de citac 
f o r m a a d i c h o demandado sr-^ ^ 
de i g n o r a d o paradero , expido 
s e n t é c é d u l a para su inserC1 «joci* 
BOLETÍN OFICIAL de esta Vr"riicü-
c o n f o r m e a lo dispuesto en ? ¡en^ 
lo 269 de la L e y de E n j ^ i c i ^ Jlir:r 
j p i v i l , c o m p l e m e n t a r i a 
dos M i x t o s . , .qQg.- . 
L e ó n , 11 de Marzo de 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . -
J o s é S á n c h e z . 
. E l Secre1 
